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Abstract: Based on the translating of the file of Mei Lanfang’s visit to the Soviet Union in 1935, this
article reviews the tortuous process of finding the file, analyzes the letters (mainly those between Mei
Lanfang and the Soviet Union), and testifies the file concerning the discussion held by VOKS the night
before Mei Lanfang left Moscow, including a list of attendants, speech catalogue and minutes. It
distinguishes the identities of the attendants and the nature of the minutes, and studies several
questionable points. Taking into consideration the turbulent political situation and the situation of the
literary and art circles in the Soviet Union, and the official treatment of the minutes, it explores the
inevitability of the tragic fate of Meyerhold. It also analyzes the confidential part of the file which is “not
fit to reveal to the outside world”.
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编者按： 刚刚过去的 2014 年是我国著名京剧表演艺术家梅兰芳先生诞辰 120 周年，全国各地举办了不
少纪念活动。 今年是梅兰芳先生访问苏联 80 周年，本刊特别发表厦门大学陈世雄教授对当年档案文件的
发掘、翻译及考论的文章，并围绕梅兰芳对外文化交流及影响的主题组织本栏目，以期对今天的“中国文
化走出去”战略的实施有所助益。
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一、 探寻档案的曲折道路
1935 年 12 月 17 日，梅兰芳在给“沃克斯”（“苏联对外文化交流协会”的简称）林德女士的信中
写道：“我正在计划把我到贵国和欧洲的旅程写成日记。 我急需一份‘在苏联对外关系协会举行的 4
月 14 日讨论会记录’。 若您能尽早把讨论会记录寄给我，我将不胜感激。”①
梅兰芳写这封信时，心情是很急切的，可是，不知道什么原因，一直到梅兰芳去世，这份讨论会










早在 70 年代，我就接触到有关著名中国演员梅兰芳 1935 年到苏联巡回演出的描写。 使我感到惊奇
的是，几乎所有当时的大导演都在莫斯科观看了中国戏曲，并且不仅有俄罗斯的——斯坦尼斯拉夫斯基、
聂米罗维奇-丹钦科、梅耶荷德、泰伊罗夫、爱森斯坦，而且还有戈登·克雷、贝托尔特·布莱希特和埃尔文·




感到着迷，因为他们的导演观念都非常鲜明，并且制约着 20 世纪的戏剧。 我决定写一份“假的速记记录”。























说来惭愧，我和许多中国人一样，也曾经受过“蒙蔽”。 一直到 1998 年 12 月，才在俄罗斯剧协
中央戏剧科研图书馆收藏的俄文杂志《电影艺术》看到拉尔斯·克莱堡公布的真档案。 当时感到震
惊，意识到这是一个重要的发现，于是立即把它复印了下来。
这份材料的复印件，我在 1999 年 1 月带回国内，由于种种原因，一直拖到 2000 年夏天才把它
全部翻译出来。 译成之后，考虑到某些译法尚需推敲(复印件有几处不够清楚)，所以没有立即发表。
2001 年，我着手写《三角对话：斯坦尼、布莱希特与中国戏剧》一书时，在收集资料时偶然地发现，
1993 年 8 月出版的《中华戏曲》早就发表了李小蒸先生的译文，时间比我在莫斯科看到《电影艺术》















2014 年 6 月 7 日到 7 月 3 日，我应俄罗斯人民友谊大学的盛情邀请，前往该校访问（我所在的
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厦门大学多年前就和该校签有合作交流协议），除了讲学和与俄罗斯戏剧界、学术界进行交流外，先











汇 总 》 （Переписка по поводу пребывания в СССР театра Мэй Лань Фан. Отчеты и сводная
запись бесед с проф. Чкад и другие）。 也就是说，档案分为两大部分，其一，是与梅兰芳访问苏联
有关的通信。 其二，是 1935 年 4 月 14 日由苏联对外文化交流协会举办的，有梅兰芳参加的中苏两











梅 兰 芳：我 感 谢 在 座 的 各 位 使
我 有 机 会 访 问 莫 斯 科，并 在 这 里 发
言。 我要感谢你们亲切友好的接待。
















的 “速 记 记 录 ”仅 在
这 一 段 就 删 除 了 相









符·聂 米 罗 维 奇-丹 钦 科：对 我





明 性 方 面 非 常 完 美 的、绝 妙 的 形 式
表现出民族的艺术。
对 于 我 国 戏 剧 的 代 表 人 物 来
说 ，当 然 ，得 到 了 非 常 多 宝 贵 的 收
获。
我 从 未 料 到，舞 台 艺 术 可 以 达
到 这 种 最 伟 大 的 技 巧，以 便 把 深 刻
的表现力与极其洗练的手段结合起
来。
我 还 可 以 说，我 希 望 在 座 的 各
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（一）关于梅兰芳访问苏联的 10 封通信，包括俄文信件 3 封、英文信件 7 封。
（二）张彭春教授于 1935 年 4 月 24 日举办以《中国与俄罗斯的戏剧交流》为题的讲座的英文海报。





首先是 10 封信件包含的信息。 必须说明的是，这些信件被收入档案时，是比较匆忙草率的，有
几封信没有注明日期。然而，根据这 10 封信，至少我们可以肯定这么几个事实： 1. 梅兰芳剧团把三
盏舞台演出用的纸灯赠送给了苏方，苏方最后交给了莫斯科的巴赫鲁申戏剧博物馆（参见档案第 1
页）； 2. 可能是在第二年 3 月份， 苏联对外文化交流协会东方部主任 S. 科尔特采夫把一本最新出
版的一期《苏联电影》寄给了张彭春教授和余上沅教授，希望他们能记起自己和梅兰芳先生在莫斯
科的时光，记起在苏联交的朋友们（参见档案第 2 页）； 3. S. 科尔特采夫同时把另一本《苏联电影》，




术 家，以 便 把 苏 联 戏 剧 的 材 料 寄 给 这 些 人 （参 见 档 案 第 7 页，遗 憾 的 是，这 封 信 未 注 明 日 期）；
5. 1935 年 12 月 17 日，梅兰芳从上海给苏联对外文化交流协会的林德女士（V. D. Linde）写信，告
诉她，前些时候他通过苏联驻华大使鲍格莫洛夫（Bogomoloff）给她寄了中国戏曲的服装，希望她把
这些服装寄往戏剧艺术博物馆（参见档案第 8 页）； 6. 在同一封信中，梅兰芳写道，他正在计划写一
本关于到苏联和欧洲旅程的日记，急需一份“在苏联对外关系协会举行的 4 月 14 日讨论会记录”，
希望林德女士“尽早”把讨论会记录寄给他，同时把记录了许多“难忘的场合”的照片寄给他（参见档
案第 8 页）； 7. 1935 年 4 月 24 日， 张彭春教授在伦敦做了一场关于中苏两国戏剧家的会见的讲
座，当年 6 月 23 日，苏联对外文化交流协会东方部主任阿·别良涅茨专门为此给张彭春写信表示祝
贺，并且希望能收到他的回信（参见档案第 31 页）； 8. 1936 年 6 月，贝·阿·瓦西里耶夫请求苏联对
外文化交流协会将刊载他的文章《“梨园”艺术》的《星》杂志第 4 期转寄给梅兰芳（参见档案第 32
页）； 9. 某委员会成员 S. 格兰斯堡给梅兰芳寄了三本书：《文学遗产》《普希金—戏剧》和《第二个五年












造成的误解实在太多了。 档案第 27 页为解开这个谜团提供了钥匙。 下面就用专门的一节来对会议
参加者及其身份做一番仔细的探索。
三、 “四一四”讨论会参加者之谜
1935 年 3－4 月，梅兰芳在莫斯科会见了斯坦尼斯拉夫斯基、 聂米罗维奇-丹钦科、塔伊罗夫、
梅耶荷德、爱森斯坦等苏联艺术家，当时，英国导演戈登·克雷、德国戏剧家皮斯卡托、布莱希特也在
莫斯科，布莱希特还观看了梅兰芳的演出。这是东西方戏剧交流史上前所未有的大事，势必对 20 世
纪世界戏剧的发展走向产生深刻影响。 而 4 月 14 日的讨论会作为对梅兰芳巡演的一个总结，无疑
具有重要意义。 然而，曾经有好几年，中国戏剧界以为一切都像拉尔斯·克莱堡描写的那样，斯坦尼




1. 聂米罗维奇-丹钦科（Владимир Иванович Немирович-Данченко，1858－1943），俄苏戏剧导
演、教育家、剧作家、作家、戏剧批评家、戏剧活动家，1896 年与斯坦尼斯拉夫斯基联手创办莫斯科
艺术剧院，时任莫斯科艺术剧院导演。 1936 年获苏联人民演员称号。
2. 梅耶荷德（Всеволод Эмильевич Мейерхольд，1874－1940），俄苏导演、演员与教育家，戏剧实
践的怪诞流派的理论家和实践家，“戏剧十月”纲领的提出者，“有机造型术”表演体系的创始人。 1923
年获俄罗斯联邦共和国人民演员称号。1920 年创办梅耶荷德剧院，时任梅耶荷德剧院领导人兼导演。
3. 塔伊罗夫（Александр Яковлевич Таиров，1885－1950），俄苏演员和导演，卡美尼剧院(1914—
1949)的创始人与艺术总监，1935 年获俄罗斯联邦共和国人民演员称号。
4. 特列季亚科夫（Сергей Михайлович Третьяков，1892－1937），俄罗斯著名政论家、剧作家、
未来主义诗人。 左翼派别“列夫”的理论家之一。 著有《怒吼吧，中国》等名作。
5. 加涅茨基（Якуб Ганецкий，1879－1937），革命家、社会活动家，1932—1935 年担任国家音乐、
舞台艺术与杂技艺术联合会领导人。
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6. 丹克曼（Данкман Александр Морисович，1888－1951），时任管理国家杂技艺术和露天戏台
的领导人。
7. 埃维林诺夫（Эвелинов），身份不详。
8. 奥赫洛普科夫（Николай Павлович Охлопков，1900－1967），俄苏戏剧与电影演员、导演、教
育家，1948 年获苏联人民演员称号，共六次获得斯大林奖金，1952 年加入苏共。 时任莫斯科现实主
义剧院领导人。
9. 西蒙诺夫（Рубен Николаевич Симонов，1899－1968），著名演员，长期担任瓦赫坦戈夫剧院
导演，1930 年代导演过《带枪的人》《前线》等世界名剧。
10. 米霍埃尔斯（Соломон Михайлович Михоэлс，1890－1948），苏联著名演员、导演、教育家、社
会与政治活动家，1929 年起任莫斯科犹太人剧院艺术指导与总导演，1948 年在明斯克被卡车撞死。










15. 爱森斯坦（Сергей Михайлович Эйзенштейн，1898－1948），著名戏剧和电 影导演，脚本 作
家、理论家、教育家。时任国立电影学院导演教研室主任。爱森斯坦写过两篇关于梅兰芳访问苏联的
















22. 什克洛夫斯基(Виктор Борисович Шкловский，1893—1984)，俄苏作家、文学批评家和理论






与理论家、教育家。 1923－1924 年在莫斯科艺术剧院第三工作室任导演与教师，1925－1949 年担任
莫斯科艺术剧院文学部主任，对剧院上演苏联时期的新剧目做了巨大贡献。 1955－1962 年担任莫艺
导演，1939 年起兼任莫斯科戏剧学院教师，1943 年起任教授。
24. 尤翁(Константин Фёдорович Юон，1875—1958)，苏联画家。 擅长写生，同时又是舞台美术
家、艺术理论家。 1943 年获斯大林一等奖金。 1947 年起任苏联艺术科学院院士。




26. 克莉格尔（Викторина Владимировна Кригер，1893 — 1978），芭蕾舞女演员，戏剧活动家，
1927 年获俄罗斯联邦共和国功勋演员称号，1951 年获俄罗斯联邦共和国功勋艺术家称号，1946 年
获一等斯大林奖金。
27. 叶尔米洛夫（Владимир Владимирович Ермилов，1904－1965)， 苏联文艺理论家、批评家。






30. 阿菲诺干诺夫（Александр Николаевич Афиногенов，1904—1941?），苏联剧作家。 1924 年
开始创作剧本。 1927－1929 年担任无产阶级文化派莫斯科工人剧院文学部主任。 1930 年代成为“拉
普”领导人，1934 年选为苏联作家协会主席团成员，担任《剧院与剧作》杂志主编。1936 年，他的作品
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1957 年为止， 一共有 47 个国家成立了这样的协会。 1958 年， 协会改建为苏联友协联合会（Союз




中写道：“结束整个巡回演出行程的最后一个事件是 4 月 14 日在苏联对外文化交流协会举行的关
于中国剧团演出的讨论会……对演出发表观感的有特列季亚科夫、格涅辛、梅耶荷德、塔伊罗夫、爱
森斯坦 （1978 年发表了梅耶荷德的讲话， 其记录保存在俄罗斯文学与艺术档案馆）。 另一个档案











符·梅 耶 荷 德：梅 兰 芳 剧 团 在 我 国 的
访 问，其 结 果 具 有 重 大 的 意 义 ，并 且 超 过
了我们的预想。 我们现在只是惊讶，感叹。
我们这些正在创造新型戏剧的人，同 时我
们 也 很 不 安 ，因 为 我 们 相 信 ，当 梅 兰 芳 离
开我们的国家以后，我们大家都将感受到
他特别强烈的影响。














至 于 什 么 是 梅 兰 芳 戏 剧 令 人 喜 悦 的
东 西 (你 是 不 可 能 说 出 全 部 的 )，我 想 强 调
最重要的、我们必须指明的东西。






从 来 没 看 见 过 哪 位 女 演 员 能 够 如 此 美 妙
地 表 达 梅 兰 芳 博 士 所 表 达 出 来 的 女 性 特
征。 在这里我不想举例，因为这些 例子 会
使好多导演感到不快。 然而，指出 这一点
却是必要的。
此 外，我 们 还 侈 谈 所 谓 节 奏 的 构 成 。
然 而，谁 要 是 看 过 梅 兰 芳 博 士 的 表 演 ，他
就 会 认 识 到，这位天才的舞台大师所体现
符·梅 耶 荷 德：梅 兰 芳 剧 团 在 我 国 的 访 问，其 结 果 具 有 重 大 的 意
义，并且超过了我们的预想。 我们现在只是惊讶，感叹。 我们这些正在





另一 方 面 在 我 们 当 中，在 苏 联 导 演 当 中，有 许 多 修 养 不 高 的 人。
对此应该坦率地承认。 有许多人产生了一种愿望，甚至是想模仿这种







我 们 在 梅 兰 芳 的 剧 院 里 看 到 ，普希金 提出 的那 个吸引 我们 的公
式得到了最理想的体现。 当我们回顾从普希金到今天为止的历史时，
我们一下子就能看清在俄国剧坛上两种流派的斗争： 一个 流派 把我




看到一幅幅历史画面，而 一 点 也 不 必 担 心 会 陷 进 自 然 主 义 的 泥淖而
搞得一团糟。
至于什么是梅 兰 芳 戏 剧 令 人 喜 悦 的 东 西 (你 是 不 可 能 说 出 全 部
的)，我想强调最重要的、我们必须指明的东西。
过去 我 们 侈 谈 舞 台 上 脸 部 表 情 的 文 化，眼 睛、嘴 的 动 作 的 文 化。
近来又大谈动作的文化，话语与动作协调的文化。 然而我们忘记了一
样重要的东西，梅兰芳博士提醒我们的东西——这就是手。
在我国舞台上有许多女演员， 可是我从来 没看 见过哪 位女 演员
能 够 如 此 美 妙 地 表 达 梅 兰 芳 博 士 所 表达出来的女性特征（此处 删去
一句——译者）。
同 志 们，可 以 坦 率 地 说，看 过 他（梅 兰 芳——译 者）的 演 出 后，再
到我们的剧院去走一趟，你们就会说：难道不能把所有的人的手都砍
掉吗，因为它们完全是无用的。 既然我们看到的这些手只是徒然地从
袖口露 出来 而已，既 不能 表现 什 么，也 不 能 表 达 什 么，或 者 表 达 某 种
不应该说出来的意思，那么，我们还不如把这些手砍掉算了。
此外，我们还侈谈所谓节奏的构成。 然而，谁 要是 看过梅 兰芳 博
士的表演，他就会认识到，这 位 天 才 的 舞 台 大 师 所体现的节奏在我们
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我们都了解苏联戏 剧 的 长 处，然 而，
要是我们在中国戏剧展示了 它 的 卓 越 大
师的工作后能找到苏联戏剧的许多缺点，
那就好了。 在适当的时候，我要进一步展
开对这个问题的研究， 因为 我 不 只 是 导
演，而且还是个教师，我必须对在我 们 的
学校里学习的青年们负责。
但是，现在我们已 经 看 得 很 清 楚 了，

























梅兰芳是 1935 年 3－4 月份访问苏联的，⑨ 这个时间点距离 1934 年 9 月 1 日闭幕的第一届苏联
作家代表大会只有七个多月，距离 1934 年 2 月闭幕的苏共第十七届代表大会也只有十三个月。
1934 年苏联两个代表大会召开的情形，至少在表面上使人们有理由感到宽慰和乐观，期待苏
联政局能走向稳定，文学艺术能从此走向繁荣。 但是就在 1934 年 12 月 1 日，在党内享有崇高威望
的领导人基洛夫突然遇刺身亡。 斯大林以追查凶手为名开始了肃反运动（大清洗），直至 1939 年初
才结束，历时四年之久。 1935 年初，布尔什维克党资深的革命家加米涅夫和季诺维也夫被捕，后来













1935 年 9 月，梅耶荷德导演的格里鲍耶朵夫的话剧《智慧的痛苦》第二个版本在列宁格勒上演




其实，梅耶荷德的反对者早就开始给他扣这个帽子了。 三年后，1938 年 1 月 6 日，主管全苏文
化艺术事务的“艺术委员会”做出关闭梅耶荷德剧院的决定，提出的理由就是“梅耶荷德剧院从它成
立的第一天起，便一直不能从和苏维埃艺术格格不入的、彻头彻尾的资产阶级形式主义中解脱出
来”。［10］（P.668） 在这个决定宣布前十几天，1937 年 12 月 17 日，《真理报》 就已经把梅耶荷德剧院称为
“异己的剧院”了，仿佛是关闭剧院的一种预告。
梅耶荷德剧院正式命名是在 1923 年，如果从 1920 年成立的，由梅耶荷德领导的“俄罗斯苏维
埃联邦社会主义共和国第一剧院”算起，那么梅耶荷德剧院到 1935 年也有 15 年了。 如果说从剧院
成立的第一天起都在搞形式主义，那就意味着梅耶荷德十多年来都在搞形式主义。
当时，社会上盛传一种“神话”：梅耶荷德是形式主义者，而斯坦尼斯拉夫斯基是现实主义者，两
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① 参见陈世雄译：《梅兰芳 1935 年访苏档案》。
② 李小蒸先生译为“克莱贝尔格”，其实译界往往将北欧人姓氏中的“贝尔格”一音译成“堡”，例如“斯特林堡”，
笔者的译文将“克莱贝尔格”译成“克莱堡”，本文除引文外，一律改译“克莱堡”。
③ 克拉科夫，波兰城市，建于公元 8—10 世纪，11—16 世纪曾是波兰首都。
④ 阿维尼翁，法国南部城市，人口约 50 万。
⑤ 李小蒸先生将标题译为《艺术的强大动力》，原文为 Живые импульсы искусства。 живой（复数为 живые）是
жизнь 即“生命” 的形容词；импульс 是“动机”、“推动的因素”、“冲动”的意思，在物理学上是“冲量”、“脉冲”
的意思，因此，它所指的不是一般的动力，而是有规律、有节奏的冲动，我根据该词的原意将题目译为《艺术
的生命脉动》。
⑥ 原 苏 联 中 央 十 月 革 命 、高 等 国 家 政 权 机 构 与 苏 联 国 家 管 理 机 构 档 案 馆 （Центральный государственный
архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного
управления СССР (ЦГАОР СССР)）和 原 俄 罗 斯 苏 维 埃 社 会 主 义 联 邦 共 和 国 国 家 档 案 馆 （Центральный
государственный архив РСФСР (ЦГА РСФСР)） 于 1992 年 苏 联 解 体 后 合 并 为 俄 罗 斯 联 邦 国 家 档 案 馆
（Государственный архив Российской Федерации）。
⑦ 韦图洛特（1883－1951），英国戏剧活动家和批评家，著有一系列关于话剧和芭蕾舞艺术的书。
⑧ 1825 年，普希金在给小拉耶夫斯基的信中写道：“活见鬼！ 在一个分成两半的剧场里，其中一半坐着两千人，
而这两千人似乎是舞台上看不见的。 在这样一个剧场里，有何逼真可言呢？ ”参见张铁夫、黄弗同译《普希金
论文学》，漓江出版社，1983 年版，第 68 页。
⑨ 梅兰芳于 1935 年 3 月 12 日到达莫斯科，4 月 15 日离开莫斯科。
⑩ 所谓“普希金公式”指的是以下一段话：“在假定情境中激情的真实和感受的逼真——这便是我们的智慧对
剧作家的要求。”这段话摘自普希金 1830 年写的《论人民戏剧和剧本〈玛尔法女市长〉》，参见张铁夫、黄弗同
译《普希金论文学》，漓江出版社，1983 年版，第 91 页。
参考文献：
［ 1 ］ 龚和德.拉尔斯·克莱贝尔格的贡献［J］.中华戏曲，1998，14.
［ 2 ］ Ларс Клеберг. Живые импульсы искусства. Искусство кино. 1992, № 2, С. 132.
［ 3 ］ 陈世雄.三角对话：斯坦尼、布莱希特与中国戏剧［M］.厦门：厦门大学出版社，2003.
［ 4 ］ 李伶伶.梅兰芳全传［M］.北京：中国青年出版社，2009.
［ 5 ］ Искусство кино. 1992, № С. 132.
［ 6 ］ 参见俄罗斯国家档案馆网页http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=145&sid=48194#refid48053
［ 7 ］ Крэг Э. Г. Воспоминания, статьи, письма / Сост. и ред. А. Г. Образцова и Ю. Г. Фридштейн, вступит.
ст. А. Г. Образцовой, коммент. Ю. Г. Фридштейна, перев. с англ. В. В. Воронина, Г. Г. Алперс, В. Я.
Виленкина, Ю. Г. Фридштейна, А. Д. Ципенюк. М.: Искусство, 1988. C.341.
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［ 8 ］ 奥尔加·库普佐娃.梅兰芳在苏联：1935 年巡回演出的回声（Мэй Лань-фан в СССР: эхо гастролей 1935
года）［A］.梅兰芳表演艺术体系国际研讨会论文汇编（油印本）［C］.2014.
［ 9 ］ Творческое наследие В. Э. Мейерхольда, Москва, 1974., С. 95-97.
［10］ （苏）K·鲁德尼茨基.梅耶荷德传［M］.童道明译.北京：中国戏剧出版社，1987.
［11］ Творческое наследие В. Э. Мейерхольда, Москва, 1974., С.96.




档 案 原 名 ： 关 于 梅 兰 芳 剧 团 访 问 苏 联 的 通 信 。 与 张 教 授 等 人 座 谈 的 报 告 与 记 录 汇 总
（Переписка по поводу пребывания в СССР театра Мэй Лань Фан. Отчеты и сводная запись
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第五，在我离开列宁格勒那天（4 月 5 日），张提出从符拉基沃斯托克到上海的路费打折的问
题，他一再强调，剧团 “拒绝支付 2 万 5 千卢布的苏联纸币（指 1924 年以前的苏联纸币——译者
注）”。然而经过核查，关于这一数字的谈判并未生效。此外，张强调说，梅兰芳博士共花了 8 万美元
路费。
（译者按：汇报作者未署名，汇报右上角有“不宜外传”的字样，在汇报张教授在莫斯科的言论后
隔了一行，再汇报他在列宁格勒的言论。）
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